












































































































Headline Mukhriz perlu profesional dan nyatakan pendirian 24 April Penganalisis politik
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 19 Apr 2015 Language Malay
Circulation 22,425 Readership 134,550
Section Semasa Color Black/white
Page No 6 ArticleSize 281 cm²
AdValue RM 562 PR Value RM 1,686
